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2-4.5.2010 Joint Technical Symposium 2010 (JTS 2010)
Oslo, Norveç
Konferansın ana konusu: Görsel-İşitsel materyalin arşivlenmesinde 
dijital olanaklar
Ayrıntılı bilgi: http://www.jts2010.org/
6-7.5.2010 4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara
Konferansın ana konusu: Kişisel verilerin korunması
Bildirimi gönderimi için son tarih: 1 Nisan 2010
Ayrıntılı bilgi: http://www.iscturkey.org/indexen.php
16-18.5.2010 International Conference on Information Resources
Management (Conf-IRM)
Montego Bay, Jameika
Konferansın ana konusu: Global dünyada iletişim ve işbirliği
Ayrıntılı bilgi: http://www.conf-irm.org/drupal/?q=node/12
19-21.5.2010 1st International Conference on technology Enhanced 
Learning, Reforming Education and Quality of Teaching 
(TECH-EDUCATION 2010)
Atina, Yunanistan
Konferansın konuları: Öğrenme teknolojileri, Eğitim kalitesi, Eğitim 
sistemleri, Değerlendirme, Pedagoji
Ayrıntılı bilgi: http://www.reform-education.org/
24-28.5.2010 Libraries in the Digital Age (LIDA)
Zadar, Hırvatistan
Konferansın ana konuları: Dijital bilim, Dijital yerliler
Ayrıntılı bilgi: http://web.ffos.hr/lida/
25-28.5.2010 2nd International Conference on Qualitative and Quantitative 
Methods in Libraries (QQML 2010)
Chania, Girit, Yunanistan
Konferansın ana konusu: Kütüphanelerde nitel ve nicel araştırma 
yöntemleri
Ayrıntılı bilgi: http://www.isast.org/
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16-18.6.2010 14th International Conference on Electronic Publishing 
(ELPUB 2010)
Helsinki, Finlandiya
Konferansın ana konusu: Yayıncılık ve iletişimin doğasındaki dönüşüm 
Ayrıntılı bilgi: http://conferences.aepic.it/elpub2010/
23-24.6.2010 14th IBIMA Conference
İstanbul
Konferansın ana konusu: Bilgi teknolojisi ve örgütler üzerindeki etkisi 
Bildiri gönderimi için son tarih: 15 Nisan 2010
Ayrıntılı bilgi: http://www.ibima.org/TR2010/dates.html
28.6-1.7.2010 International Workshop on Scientometric Studies related to 
the Biomedical Sciences
CNIC' 2010 bünyesinde düzenlenecek.
Havana, Küba
Çalıştayın konusu: Biyomedikal, Bibliyometrik haritalama vb.
Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 31 Mart 2010
Ayrıntılı bilgi: http://www.congresocniccuba.com/index.php? 
module=general6
29.6-2.7.2010 39th LIBER Annual General Conference
Aarhus, Danimarka
Çalıştayın konusu: Kütüphanelerin yeniden keşfedilmesi
Ayrıntılı bilgi: http://www.libereurope.eu/node/434
7-9.7.2010 2nd International Conference on Networked Digital 
Technologies (NDT2010)
Prag, Çek Cumhuriyeti
Konferansın konuları: Veri madenciliği, Kullanıcı arayüzleri, 
Görselleştirme ve Modelleme, XML tabanlı diller
Ayrıntılı bilgi: http://www.dirf.org/ndt2010/
10-12.7.2010 3rd International Conference on the Applications of Digital 
Information and Web Technologies (ICADIWT 2010) 
Fatih Üniversitesi, İstanbul
Konferansın konuları: Yapay zeka, Yapay sinir ağları, Ağ güvenliği vb. 
Ayrıntılı bilgi: http://www.dirf.org/diwt2010/




Konferansın konuları: Kütüphaneler ve açık erişim, Organizasyonel 
değişimler, Kullanıcı hizmetleri vb.
Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 20 Mart 2010
Ayrıntılı bilgi: www.ifla-sat-chania.com





IFLA World Library and Information Congress
76. IFLA Toplantısı
Gothenburg, İsveç 
Toplantının ana konusu: Açık erişim 
Kayıt tarihi: 1 Mart - 26 Temmuz 
Ayrıntılı bilgi: http://www.ifla.org/en/ifla76 
3rd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2010) 
Korfu Adası, Yunanistan
Konferansın ana konusu: Bilgi Toplumu
Ayrıntılı bilgi: http://www.open-knowledge-society.org/ summit.htm
2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Sempozyumun ana konusu: Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağların 
Bilgi Yönetimine Etkileri
Ayrıntılı bilgi: http://by2010.bilgiyonetimi.net/
“Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne” Uluslararası 
Sempozyumu
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Daire Başkanlığı, Trakya
Sempozyumun konusu: Balkan Ülkeleri arşiv kaynaklarında Edirne'nin 
yeri ve önemi
Ayrıntılı bilgi: http://balkanarsiv.trakya.edu.tr/Default.aspx
